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Для кожного поняття «сталий розвиток» має своє значення і кожен його розуміє по-своєму. Це і 
не дивно. Існує десяток визначень цього терміну. Але мало джерел пояснюють його прикладне 
значення. Саме тому дуже актуальним питанням стає: як саме людина може сприяти сталому 
розвитку? 
Найвдаліше і найпростіше визначення сталого розвитку дали в ООН. Згідно нього сталий 
розвиток – це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не 
наносячи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних 
потреб. Таким чином суспільство повинно нести відповідальність за свої дії. Але як відомо 
колективна відповідальність породжує хаос. Багато хто знаходить різні відмовки. Дехто говорить, 
що просто не може завадити всесвітньому прогресу і тому не буде нічого робити, а дехто просто 
закриває очі на все. Тому важливо пам’ятати, що розподіл екологічних благ і негараздів – 
основоположне право, з яким мало хто може сперечатися. 
Починати діяти необхідно з себе. Повертаючись до визначення сталого розвитку можна 
провести аналогію з клятвою Гіппократа  - не нашкодь. Навіть, якщо неможливо щось змінювати 
на краще, необхідно хоча б не робити гірше. Для досягнення сталого розвитку необхідний 
комплексний підхід, що включає в себе: 
 Екологічну безпеку – збереження і відновлення природних екосистем. 
 Економічна стабільність – створення соціально і екологічно ефективної економіки. 
 Соціальне благополуччя – планування родини і раціоналізація особистого споживання. 
  В найближчому майбутньому людина має звернути увагу саме на соціальну складову сталого 
розвитку. Саме з неї починається створення безпечного і чистого світу.  
По-перше, розглянемо процес планування родини. Створення родини і народження дітей є 
дуже важливим кроком, тому необхідно ретельно готуватися до цього і відповідально поставитися 
на ті завдання, які будуть покладені на кожного члена родини. Здебільшого люди починають 
думати про свій стан здоров’я вже безпосередньо перед народженням дитини, а необхідно 
ретельно себе готувати до цього заздалегідь. Важко уникнути шкідливих газів, що виділяються в 
атмосферу в результаті роботи заводів або транспорту, але цілком можливо обмежити, наприклад, 
вплив диму сигарет. Паління залишає чіткий слід не тільки на тому, хто палить і його оточенні, 
але й на дітях. Те саме можна сказати і про вживання алкоголю. Доволі звичним для більшості 
молоді стала одна-дві пляшки пива на день. Мало хто розуміє всю силу впливу цієї «невинної» 
звички на майбутнє покоління, а отже і на своїх власних дітей так онуків.  
По-друге, раціоналізація особистого споживання. Часто людям важко встояти перед 
маленькими «радощами», до яких вони вже так звикли, наприклад, жирна чи гостра їжа, газовані 
напої або алкоголь. Руйнуючи своє здоров’я люди ризикують зробити слабшими і майбутнє 
покоління. Не рідко трапляються випадки, коли у, нібито, здорових батьків народжуються діти з 
хворобами та відхиленнями. Результатом багатьох із них є неправильне харчування батьків. 
Зважаючи на дві вищезгадані проблеми, зрозумілим стає, що кожен член суспільства не може 
повністю забезпечити сталий розвиток себе на рівні родини.  
Отже, в довгостроковій перспективі акценти розвитку кожного окремого члена суспільства 
мають бути зміщені з економічних на еколого-соціальні та з матеріальних на духовно-моральні й 
інформаційні аспекти. Нове суспільство повинне прийти на зміну старого. Основними його 
засадами повинні стати культура відповідальність, справедливість, культура споживання їжі, а 
головне виховання майбутніх поколінь в дусі поваги до навколишнього середовища. 
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